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Mustafa Reşit paşa, tstan- 
bulda doğdu. Bayezit camisinin 
ruznameçecisi Mustafa efendinin 
oğludur. Mustafa efendinin ba­
bası Kerim efendi ve Kerim 
efendinin babası da Kastamo­
nu eşrafından Velieddin ağa­
dır. Bundan sonrakik ceddi 
hakkında kat’i bir bilgi yoktur.
Babıâlide bir memuriyet al­
mazdan önce, eniştesinin ya­
nında mühürdarlık vazifesini 
İfa etmiş, eniştesi Seyit Ali Pa­
şanın menkubiyeti devrinde de, 
pek fakir bir hayat geçirmek 
zorunda kalmıştır.
Reşit paşanın şahsi meziyet 
ve ahlâkının tam bir tablosunu 
çizmek güçtür. Fakat insan ola­
rak çok merhametli ve darda 
kalanlara, ne bahasına olursa 
olsun, yardım elini uzatmak 
hassasına malikti. Bunu göste­
ren ufak bir fıkrayı burada hi­
kâye etmeden geçmiyeceğim.
Menkubiyet ve fakirlik günle­
rinden birinde, baba yadigârı 
ve kendisine hizmet eden Hü­
seyin ağayı çağırarak:
— Hüseyin ağa, komşumuz 
ihtiyar Ali babanın bir zata 
yirmi kuruş borcu varmış. Her 
nasılsa şimdiye kadar ödeye­
memiş. Parayı vermezsen seni 
tüfenkliye veririm demiş, ala­
caklısı sıkıştırıyormuş. Demin­
cek zavallı buraya gelip, hün­
gür hüngür ağladı. Ödünç yir­
mi kuruş verilmesi için yalvar­
mağa başladı. Halbuki kesemde 
bir para yoktu. Çok sıkıldım. 
Nihayet sen hatırıma geldin. 
Zavallı ihtiyara:
,— Siz hanenize gidiniz. Ben 
gönderirim, dedim.
— Hüseyin ağa; adamın se­
vinçle ağlıyarak dua ettiğini 
görmüş olsaydın, mutlaka sen 
de ağlardm. Haydi git şimdi o 
adama yirmi kuruşu ver. De­
yince; Hüseyin ağa sızlanarak:
— Efendim kendimiz zaruret 
ve sefalet içinde yaşamakta 
iken elinize geçen parayı da 
böyle ötekine berikine veriyor­
sunuz. Bizim beş paramız var 
mıdır, diye hiç sormuyorsunuz. 
Anın haline acıyacağınıza 
kendi halimize merhamet edi­
niz, demiş ise de Reşit bey 
çekmecesinin üzerinde bulunan 
yazı takımını gösterip:
— Al şunu götür. Bir yere 
terhin et. Yirmi kuruşu alıp o 
biçâreye ver. Demesi üzerine 
Hüseyin ağa da aldığı emre 
boyun bükerek parayı götürüp 
teslim etmiş.»
Babıâlide
Fakirlik günlerinden sonra 
bin müşkülâtla Babıâliye gire­
bildi. En kısa zamanda devrin 
nüfuzlu zevatının dikkatini 
çektiği görülmektedir.
Siyasî sahada ilk ve mühim 
vazifesi, Edirne muahedesinin 
müzakereleri sırasındadır. Mu­
rahhaslar heyetinin reisi dev­
rin reisül küttabı Altıparmak 
Hamdi beydi. Bu heyetin kita­
bet vazifesi Reşit beye veril­
mişti. Reisül küttap müzakereler 
sırasında bir varlık göstere­
miyor ve bir türlü netice istih­
sal edemiyordu.
Reşit bey, müzakereler sıra­
sındaki çalışmalarını, daha 
sonraları rüfekasına şu yolda 
nakletmiştir:
«Müzakerat ve muhaverat 
uzadıkça uzuyordu. Hamid bey 
ikide birde ellerini oğuşturarak 
elçi beye söylenecek daha ne­
miz var sualini iradaan başka 
bir şey yaptığı yoktu. Baktım 
ki, söylenecek daha nemiz varın 
arkası kesilmiyor, nezaketi f i­
lânı bir tarafa bırakarak mü- 
zakeratı idare etmeğe başladım. 
Ve hamdolsun bir iki gün için­
de de neticeyi elde ettim.»
Şiir ve edebiyatla yakın ala­
kası, Pertev paşanın teveccü­
hünü teminde âmil oldu. Dev­
rin nüfuz sahibi devlet adam­
larının başında gelenlerden 
Pertev paşa, bir mesele için 
Mısır valisi Mehmet Ali paşa ile 
temas etmek üzere Mısıra gi­
derken heyeti arasına Reşit 
beyi de aldı.
Reşit beyin Mısırda da büyük 
bir alâka çektiğini ve Mısır 
valisi Mehmet Ali paşanın da 
teveccühünü kazandığını gör­
mekteyiz. Mehmet Ali paşa (*)
(* ) Mustafa Reşit paşanın 
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kendisine Mısırda kalmasını ve| 
vali muavinliği vazifesini kabul I 
etmesini İstedi. Reşit bey bu 
teklife karşı nasıl cevap vermek 
icabettiği yolunda Pertev pa­
şaya danıştı. Paşa şu cevabı 
verdi:
— Eğer burada kalırsanız, 
nihayet bir Mısır valisi olabi­
lirsiniz. Fakat beraberce dö­
nersek bir gün, devletin en 
yüksek yerini, Sadrazamlık ma­
kamını alırsınız, demiştir. Bir 
müddet sonra padişahın emrile 
boynu vurulan Pertev paşayı 
ömrünün sonuna kadar unut­
mamış, nimetşinastık göstermiş 
ve Sadrazam olduğu günlerde 
etraf ındakilere:
—  Merhum efendimizin ke­
rameti siyasiyesi... diyerek 
Pertev paşayı daima hürmetle 
yadetmiştir.
Paris, Londrada
Az zaman sonra, amedçiliğe, 
oradan da 1833 yılında Paris 
orta elçiliğine tayin edilmiştir.. 
Böylece bilfiil diplomasi haya­
tına giren, Reşit bey, 1839 yılı 
Tanzimatm ilânına kadar Pa­
ris, Londra elçilikleri ve Harici­
ye Nazırlığı vazifelerini ifa et­
miştir.
Gerek Londrada gerekse Pa­
riste bulunduğu sıralar Os­
manlI devletinin en buhranlı 
devirleridir. Mısır valisi Meh­
met Ali paşanın isyanı ve bu 
isyanın devleti sarsacak bir 
mahiyet alması, imparatorluğu 
büsbütün zaafa düşürmüştü. 
Dost olsun düşman olsun büyük 
devletlerde OsmanlIların yıkıl­
masını mazur ve muhakkak 
saydıklarından, kendi araların­
da anlaşma yoluyla miras tak­
simine ve bu hususta projeler 
hazırlamağa başlamışlardı.
Reşit paşa, bu vaziyet karşı­
sında Paris ve bilhassa Lond- 
radaki uzun temaslarından 
sonra şu kanaate varmıştır ki, 
devletin bünyesinde Türk ge­
leneklerini bozmaksızın, garp 
terakkiyatını takiben Avrupa 
medeniyetinin icaplarına uy­
gun tarzda bir ıslahat yapıl­
mazsa, ölüm muhakkak ve mu­
kadderdir.
1839 yılında Sultan Mahmut 
terki hayat etmiş, yerine oğlu 
genç Abdülhamid padişah ol­
muştu. Cülûsu tebrik ve biati 
ifa etmek üzere, Avrupadan 
ıslahat hususunda köklü bir 
kanaatla îstanbula avdet eden 
Reşit paşa ilk olarak Sadra­
zam Hüsrev pazayı ziyaret etti. 
Hüsrev paşa, devrin dar zihni­
yetini temsil ediyor, eski idare­
nin, eski sanatın muhafaza­
sına çalıştığından Reşit paşa 
ile uyuşamıyordu.
İlk konuşması şu suretle 
oldu:
Hüsrev paşa kendisine güler 
yüzle:
—  Canım paşa oğlumuz nere­
de kaldınız?.. Bizi beklettiniz. 
Diyerek, kendisini Zatışahane- 
nin görmek istediğini ve Padi­
şahı nevcahe arzı biat ve ubu­
diyet eylemek üzere hemen mâ- 
beyne gitmesini tavsiye etti. 
Giderken de mühürlü bir zarf 
vererek:
— Sizin ne kadar değerli ol­
duğunuzu anlatmak maksadiyle 
şu mektubu hazırladım. Huzura 
girince şevketlû efendimize 
takdim ediniz, dedi ve kendisini 
hararetle teşyi etti.
Sadrazamın gizli maksatla­
rından ve mektupta yazılan 
hakiki teklifin ne olduğundan 
habersiz bulunan Reşit paşa 
Hüsrev paşaya, kanarak huzura 
girmeden önce Sadrazamın 
mektubunu padişaha gönderdi.
Padişahla ilk 
görüşme
Bir müddet sonra Padişah 
tarafından davet olunarak hu­
zura girdi. Mülakat uzun sür­
dü. Reşit paşa, inanan ve iman 
halinde duyan bir ruhla şun­
ları Padişaha nakletti.
Padişahım;
— Bugünkü buhrandan kur­
tulmanız şu suretle mümkün­
dür. Bir kısım insan haklarının 
istisnasız bütün teb’aya tanın­
ması ve bunun devlet tarafın­
dan teminat altına alınması 
mutlaka lâzımdır. Şahane ira­
deniz yerine, devlet adamların­
dan mürekkep bir meclisin 
istişaresinden ve kararların­
dan doğan bir hukuk nizamı­
nın hakim kılınması gerektir.
IDevleti harap eden rüşvet, an- 
cak memurlara maaş bağlan­
mak, onları terfih etmek ve 
buna rağmen irtikâp edenler 
bulunursa, rütbe, hatır ve gö- 
nüle bakmaksızın şiddetle ce­
zalandırmak suretiyle önlene­
bilir. Devletin var olması 
için rüşveti yurttan defetmek 
gerektir. Vergi, devlet ile hal­
kın arasına giren ve halka 
zülmederek teb’amn perişanlı­
ğını yaratan mültezimlerle değil 
doğrudan doğruya devlet tara­
fından toplanmalı, aracılar 
def edilerek devlet ile halkın 
teması sağlanmalıdır. Bütün 
bu esasların tatbik edileceği 
halka ve cihana inandıracak 
bir tarzda ve şekilde ilân olun­
malıdır.
Genç padişah, paşanın bu 
telkinlerine inancını izhar et­
tikten sonra, Sadrazamın ken­
disine gönderdiği mektubun 
muhteviyatı hakkında bilgisi 
bulunup bulunmadığmı sordu: 
Paşa malûmattar olmadığını 
söyleyince mektubu vererek 
okumasını emretti. Mektupta 
şunlar yazılıydı:
Mektupta yazılanlar
«İşbu arizamı efendimize 
takdim edecek olan Reşit paşa, 
cennetmekân pederinizin idamı 
için ferman buyurduğu zattır. 
Din ve devlete begayet muzır 
olduğundan hükmü pederi he­
men icra buyurmanız müna­
siptir.»
Bu satırları okuyunca hayret 
içinde kaldı. Genç padişah, 
merak etmemesini ve yolunda 
yürümesini tavsiye etti. Huzur­
dan çıkınca Reşit paşa doğruca 
Sadrazama gitti. Sanki hiç bir 
şeyden haberdar değilmiş gibi 
ayni hürmeti gösterdi. İhtiyar 
Sadrazam teklifinin gerçekleş­
mediğini anlayınca, evvelkisin­
den daha fazla iltifatlar gös­
tererek desise ve iğfal yolun­
dan dönmediğini bir kere daha 
göstermiş oldu.
Tanzimat hazırlığı
Paşa, kısa zamanda yukarı­
daki esasları bir ferman halin­
de tertipleyerek, muhafazakâr 
ve mutaassıp muhitin bütür. ce­
bir ve şiddetine rağmen Gül- 
hane bahçesinde okumak kara­
rını verdi.
Bunun ne tehlikeler gizledi­
ğini de biliyordu. Tanzimatm 
ilânından bir gece evvel kâh­
yasının bir iş haksındaki 
sözlerine:
— Efendim sen ne efkârda­
sın. Ben ne haldeyim. Buı ya­
rınki gün bir mehlekedeyim ki 
akşama sağ çıkacağımdan 
ümidim yoktur. Dediği rivayet 
olunur.
İnsan haklarınsın memleke­
timizde ilk kurucusu olan Reşit 
paşanın Tanzimat teşebbüsü 
zamanına göre büyük faydalar 
sağlamış ve kurtarıcı olmuştur.
Fransız - İngiliz 
politikası
Reşit paşa, Fransa ve bil­
hassa İngiltere politikasını 
dikkatle takip ederdi. Öldürücü 
bir mahiyet alan Mısır ve bo­
ğazlar meselesini devletin ba­
şarısı ile intaç ettirirken Bütün 
milletin menfaatine faydalar 
sağlamıştı. Bununla beraber 
ecnebilerin iç işlerimize müda­
halesini, asla tecviz etmiyen bir 
ruh taşıdığı görülmektedir. 
Avrupada İngiliz ve Fransız 
nüfuzunun pek yüksek olduğu 
bir devirde Fransada dördüncü 
elçilik vazifesini ifa ediyordu. 
Müslüman memleketlerinde 
mürtedlere yani müslüman- 
lardan din değiştirenlere tat­
bik edilen ölüm cezasına karşı, 
İngiliz ve Fransızlar ayak dire­
meğe başladılar. Fransa Hari­
ciye Nazırı meşhur Gizo Reşit 
paşa ile yaptığı bir konuşmada 
mürtedlere tatbik edilen ölüm 
cezasına mütedair şer’i hük­
mün değiştirilmesini ısrarla is­
tedi. Evvelâ nezaketle bunun 
mümkün olmadığını beyan 
eden paşa, Gizonun ısrarını ve 
şiddetli bir şekildeki ihtarını 
görünce sözünü keserek şunla­
rı söylemiştir:
— Mösyö Gizo, bu dediğiniz 
sureti icbar demek oluyor, Her 
devletin istiklâlini muhafaza 
etmesini, bir vakittenbeıi ilân 
edip duruyorsunuz. Buna rağ­
men, bu misillû, mütehakkima- 
ne tekliflerin ve hareketlerin
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